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 EDITORIAL
A revista Estudos do CEPE, vem sendo publicada ao longo dos 
últimos 12 anos, através de edições semestrais, pelo departamento de 
economia da UNISC.
A partir desta edição de número 25 a Revista Estudos do CEPE, 
passa a ser publicada exclusivamente no formato digital,  possibilitando 
maior acesso, divulgação e interação aos leitores. A migração do sistema 
de editoração da UNISC para o formato eletrônico representa um avanço 
na divulgação das publicações para o meio científico e acadêmico.
Nesta edição, a revista Estudos do CEPE contempla estudos que 
abordam  diferentes  áreas  da  Ciência  Econômica.  O  primeiro  artigo 
apresenta  uma  análise  teórica  sobre  o  Programa  de  Aceleração  do 
Crescimento  (PAC)  fazendo  uma  ligação  com  os  planos  econômicos 
implantados  no  Brasil  no  período  entre  1964  e  1985.  Os  autores 
SILVEIRA e RATHMANN desenvolvem uma revisão da literatura sobre os 
principais aspectos econômicos e políticos que ocorreram nos períodos 
dos governos militares durante a implantação dos planos econômicos. 
Após, os autores analisam os principais aspectos positivos e negativos do 
PAC no atual contexto econômico do país. O artigo seguinte realiza um 
estudo  sobre  desenvolvimento  regional  a  partir  do  enfoque  pós-
keynesiano.  Neste  sentido,  a  autora  BARDEN  apresenta,  no  primeiro 
momento, uma revisão da literatura da teoria pós-keynesiana e a seguir 
são abordadas as questões relacionadas ao desenvolvimento regional, 
principalmente  quanto  a  atuação  do  sistema  financeiro  brasileiro  em 
políticas regionais. Os autores AREND e SILVA apresentam um estudo 
empírico sobre a cobrança do uso da água na bacia hidrográfica do Vale 
do  Rio  Pardo.  Os  autores  destacam  a  necessidade  de  políticas 
direcionadas a preservação e ao uso dos recursos hídricos na economia 
da região. Neste sentido, a pesquisa utiliza a metodologia baseada na 
teoria second best para identificar a alocação eficiente do uso da água e 
o  preço  de  equilíbrio  pela  sua  utilização.  No último  artigo  os  autores 
CORONEL,  MACHADO  e  DUTRA  desenvolvem  um  estudo  sobre 
modelos  de  equilíbrio  parcial  de  Vantagens  Relativas  Reveladas.  A 
pesquisa indica que a utilização destes modelos podem ser utilizados em 
processos  de  tomada  de  decisão  e  são  instrumentos  eficazes  na 
formulação de políticas públicas. 
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